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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Congressional Member Hon. Geraldine Ferraro 
or Committee 
Italian Language __________ _ 
Letter and xeroxes of Newspaper articles August 23s 1984 Material Submitted___________________ Date of Material ________ _ 
 . 
Name and Addre
of Sender .  · 
Terni Italy 
Suggested Salutation __________________ _ 
Translated by ___ .....,D...,A...._V..,.ID........_.S.aQ-L.rmL .. Y___ ...,..!:t.C"'-l.RS~,.....,...,~--.iLA.N~G:!.l:U!.;;A~G!.=iE~SER!::!:!:.!.:V!....:I!:..!:C!.:!::E!.!::!S"--~------
division department name 
September 27, 1984 
Date---------------~ 
D Complete ~bstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
The author is attempting to save and restore a 12th century fortress-city 
by the name of Guardea (the enclosed newspaper articles describe the site 
and his efforts to save it), but thus far has received little in the way 
of support. He asks the congresswoman is she could see if there is any 
.American association which would be interested in collecting funds for 
this purpose. Sends best wishes for the elections. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
.· 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI TERNI 
IL CONSIGLIERE 
Gentilissima signora Ferraro, 
RECEI 
SEP 4 1984 
inviandoLe i piu' fervidi auguri per Wl Suo strepitoso successo 
elettorale, vengo a Lei con la presente nella speranza che pos_ 
sa aiutarmi a salvare Wl citta-fortezza del XII secolo che, sia 
per l'usura del tempo, sia per l'incuria degli uomini sta andan._ 
do ormai verso la rovina finale se non si interviene subito. 
E' piu' di un anno ormai che mi sto battendo perche Guardea 
antica venga salvata, consolidata e valorizzata, pero• la mia 
azione piu' di apprezzamenti generic! e vaghi impegrii non sta 
ottenendo. 
Anzi, qualcuno ancora non ha nemmeno risposto ai miei appel_ 
li. 
Purtroppo oltre alla noncuranza di qualcuno per problemi di 
questo genera, ho ragione di ritenere che l'ostacolo piu' gran_ 
de sia quello della scarsezza di soldi da dedicare a Guardea 
antica. 
Quello che mi permetto di chiederLe e questo! non potrebbe 
vedere se qualche associazione americana che si interessa di 
queste cose potesse raccogliere dei fondi da destinare a que_ 
sta opera senz'altro meritoria? 
Con tanta simpatia e con rinnovati auguri per un gran.de 
successo elettorale. 
Terni (I) 23.8.1984 
 
P.s. Uniti alla presente Le invio alcuni articoli dei gior 
nali che si sono interessati al problema e alcune f oto 
per documentarLa su Guardea Antica. 
-
